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Puji dan syukur kami panjantkan atas kehadirat Allah SWT. Karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya, praktikan dapat menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik. 
Laporan yang disusun merupakan hasil dari kegiatan praktikan yang 
dilakukan selama melaksanakan PKL di Perusahaan Terbuka 
Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia) sebagai salah satu 
persyaratan untuk mendapakan Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Laporan ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh praktikan dari 
tanggal 10 Juli sampai dengan 8 September 2017. 
Penulisan laporan ini dapat terlaksana dengan baik tidak lepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu praktikan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT. Karena berkat rahmat-Nya praktikan dapat 
menyelesaikan laporan ini dengan baik; 
2. Orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dukungan; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA sebagai 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak sebagai Dosen Pembimbing 
yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan laporan ini; 
5. Segmen Financial Management Service PT Telkom Indonesia yang 
memberikan bimbingan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan; 
6. Pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan 







Dalam penulisan laporan ini kami menyadari masih banyak kesalahan 
dan kekurangan dalam penulisan. Semoga laporan ini dapat memberikan 
manfaat bagi para pembaca. 
 
Jakarta, November 2017 
 
 
 
Praktikan 
